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Motto 
“TUHAN tidak melihat kenyamanan kita, tetapi melihat karakter kita” 
(Penulis) 
 
Keberhasilan tak diperoleh begitu saja. Ia adalah buah dari pohon kerja keras 
Yang berjuang untuk tumbuh. Jangan terlalu berharap pada 
Kemujuran 
(Penulis)  
 
“Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukan  
pada narapidana bahwa ia itu penjahat. Sebaliknya, ia harus 
selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai 
manusia”  
Dr. Sahardjo, S.H. 
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INTISARI 
 
 
Penulisan hukum/tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana Terhadap Realisasi 
Pemberian Premi Sebagai Hak Narapidana yang Mengikuti Pelatihan Kerja (Studi Kasus LP 
Kelas II.A Ambarawa”. Permasalahan hukum dalam penulisan hukum/tesis ini adalah 
mengapa narapidana yang mendapatkan pelatihan kerja memperoleh premi di LP Kelas II.A 
Ambarawa dan Bagaimana peraturan mengenai hak narapidana atas premi seharusnya di 
rumuskan.. Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk Untuk mengetahui 
dan mengkaji tentang narapidana yang mendapatkan pelatihan kerja memperoleh premi di LP 
Kelas II.A Ambarawa, Serta Untuk mengetahui dan mengkaji peraturan mengenai hak 
narapidana atas premi seharusnya di rumuskan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah 
penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), 
dan penelitian ini mengunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai 
data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum. Lokasi 
penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah LP Kelas II.A Ambarawa. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang 
diperoleh dari sampel penelitian dan responden. Sampel penelitian ini ditentukan dengan 
teknik purposive sampling atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil 
subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Responden dalam penelitian ini adalah 
narapidana yang sedang melakukan latihan kerja di unit-unit kerja di LP Kelas IIA 
Ambarawa. Dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Petugas LP Kelas IIA 
Ambarawa. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, yang meliputi: norma hukum 
positif berupa undang-undang, bahan hukum sekunder, yang meliputi: buku-buku, makalah, 
hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang 
relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dan bahan hukum tertier berupa 
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, 
kuisioner, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikumpulkan dan 
dianalisis secara kualitatif. Dari analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu 
kesimpulan bahwa realisasi pemberian premi sebagai hak narapidana yang mengikuti 
pelatihan kerja relatif baik.  
 
Kata kunci: LP, Narapidana, Premi dan Pelatihan kerja. 
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ABSTRACT 
 
This legal writing law/thesisentitles "Politics of Criminal Law agains the Provision of Premium 
Grantas the Right of Prisoners Conducting Job Training (Study Case of the Ambarawa Prison 
Class II. A).”Legal issues in this legal writing/thesis are why prisoners get job training obtain 
premium Ambarawa Prison ClassII. A and how the regulations regarding the right of prisoners 
on premium should be formulated. The legal writing made bythe author aims to dete rmine and 
to study about prisoners conducting job training obtain premium the Ambarawa Prison ClassII. 
A, and to know and to study the regulation regarding the right of prisoners on the premium 
should be formulated. The type of this research is empirical legal research focusing on the 
behavior of the legal community (law in action), and this study uses primary data as the primary 
data and secondary data as supporting data. The study of this type of legal research is the 
sociology of law.Research site chosen by the researcher is the Ambarawa Prison Class II. A. The 
data used in this study are primary data and secondary data. Primary data include data obtained 
from the study sample and the respondents. The sample of the research is determined through 
purposive sampling technique; orthe sample isacquired through determining subjects who are 
based on specific objective. Respondents in this study are prisoners who are conducting job 
training in work units in the Ambarawa Prison ClassII. A. In this study, the informant is the 
officer of the Ambarawa Prison ClassII. A. The secondary data are obtained from primary legal 
materials, which include: positive legal norms as law,secondary law, which in cludes: books, 
papers, researches, internet, opinions from legal scholars, legal practitioners and newspapers that 
are relevant to problems studied by the author, and tertiary legal material of Indonesian 
Dictionary. Method of data collection is conducted through interviews, questionnaires, and 
literature study. The data acquired from the research, is collected and analyzed qualitatively. 
From the analysis conducted by the author, it can be concluded that the provision of premium 
grantas the Rightof Prisoners Conducting Job Training is relatively good.  
 
Keywords: Prison, Prisoner, Premium and Job Training. 
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